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DESENARÍ CATÒLIC MALLORQUÍ 
Sobre la Plassa 
de verdures 
ft propòsit d'nua tari* 
Ja fa molt de temps que 
pensàvem ocupar'nos del pro 
jec .e d'acabament de la pla&sa 
del P. Antoni Llinàs, o sia 
la destinada a venta d'abasti* 
ments: carn, peix i verdures; 
però ho havíem de fer ajab un 
sentit molt distint del que avui 
anam a fer-ho 
Quant l'Ajuntament projec-
tà aquesta plassa, essent b'atle, 
el nostre amie Sr Femenias, se 
tomaren per de pronta, amb 
l'esforç, ajuda i satisfacció dels 
veïnats, els edificis que falten 
en el solar actual i com aquest 
és extremadament petit, no 
tant sols pel poble de demà, 
sinó també pel de avui, se feu 
venir l'arquitecte Sr <3rau, el 
qual trassà el pla de la plassa, 
que fou aprovat per l'Ajunta-
ment i en el que hi anava com-
prés l'en derrocament .de les ca-
ses Ca Sa GarridaíCas Po¬ 
rret del carrer de Pedra Plana 
i Can lerrassa i Can 
Mofíjei del carrer de la Pu-
resa- Semblà al Batle i Ajun» 
tament d'aquell any que .sense 
haver-n'hi gens demés, tot el 
solar que eixí quedaria seria 
suficient per la plaasa que ac-
tual met el poble necessita. 
No tothom ho pensava així. 
perquè aquí, com en totes les 
demés poblacions, en cada pro¬ 
jecte solen manifestar-se sem 
pre tres criteris: el dels som* 
níadors, el dels equànims i el 
dels esqueflta, 
Aquell projecte, idó, era el 
dols equániuas. Aa aixó heu 
veiem ben clar/ i encara que 
per propi impuls, (perquè te 
nim fama de tombar-nos sem-
pre cap an el criteri deis som» 
niadors) teniem ganes de donar 
la nostra opinió en el sentit de 
que el projecte se fes més 
ample; si be de moment sois 
se tomas lo que figura an el 
pla actual, aturarem la ploma, 
perquè sabem per experiència 
que en pobles aont sol dominar 
el criteri dels esquef its,els gran 
projectes solen ésser contrapro-
ducents. 
Prova de que no "irem sols 
en els desitjós, n'ós una carta 
que reberem d'un artaueac, la 
lletra del qual desconeixem, i 
que per anar firmada amb 
pseudònim no publicarem alia. 
vores, peró que en eüa se veu 
com pensen els qui han trescat 
mon i han vist com milloren i 
progressen els pobles. 
Mes, avui que va a ferseja 
plassa reduint el projecte a la 
mítat (criteri esquefit) creim. 
oportuníssíma la seu a pu-
blicació: 
Veta-la«aquí; 
Muy señor mío: De paso por Alcoy 
me encuentro casualmente con un nú-
mero de «Llevant» y el artículo 
«Tendrem píassa de verdures». 
Es a todas luces una gran mejora abrir 
esa plaza en el «entro de la población; 
por esto son acreedores a los plácemes 
de los buenos artanenses, y de cuan-
tos visiten la pintoresca villa, «sí el 
Ayuntamiento que la proyectó como 
el qtie ss propone Hevar a cabo su ter-
minación. 
Ya indica el referido artículo que la 
plaza no será grande. Será cierta-
tamente pequeña, demasiado*pequ«aa>' 
y las exigencias de la vida moderna 
quieren y requieren grandes plazas y 
anchas calles. 
Por esto mismo, me atrevo a propo-
ner a V. que, desde su periódico y en 
conversaciones particulares, haga 
atmósfera, dé luz al pueblo y a su 
dignísimo Ayuntamiento para que 
comprendan la conveniencia de no re* 
ducir los planos de la pla*a del P. 
Antonio Llinás « los estrechos limites 
de ahora. Sino que seria mejor que 
los planos que se formen comprendan 
la plaza actual y cuanto queda fiaría 
la caite de Palma entre las de la Pu-
rera y Pedra Plana, dando con esto 
lugrar a una arboleda que emballece 
ría la población y daría buena soiubta 
al mercado. 
La propuesta parecerá a muchos 
una *'gran quijotada imposible de He" 
varia a cabo; mas si se estudia el 
proyecto,se verá luego que no destru-
ye sino que perfecciona lo antes pro-
yectado; que, al mismo tiempo que se 
a roí t ra n medios para llevarlo a cabo 
podrán servirse del solar actual; que 
puede llevarse a cabo poco a poco y 
aprovechando lus circunstancias; y 
sobre todo nadie duda que vénce-
los obstáculos que parecen impo-
sibles un pueblo que, como el de 
Arta, g-oza de loi frutos de una sana 
y noble Administración municipal. 
Estudie mi propuesta el Sr. Ferrer 
y verá como se la apropia con cari fio. 
B. S. M. 
PANXO 
Aqusst ès el criteri dels 
somniadora; dels qui duen 
sempre grans idees i que al 
pensar una obra, la projecten 
mirant al esdevenidor. Au 
aquest criteri el compartim 
noitros, en certa manera; peró 
encare que així seutiguem i 
per tant, preferiguem se doní 
una molt major amplitnt a la 
plassa, aplaudim de tot cor el 
pla de!s equànims: lo que mal, 
mai.ni en aquest ni en cap altre 
projecte podent .compartir és el 
criteri esque£it;i per dtsorfc de la 
nostra vila ès el que domina en 
moltíssimes ocasions, í ara, 
actualment, vol trionfar en el 
cas concret de la plassa. 
Fent com qui desconeixe que 
hi ha aprovat un projecte de 
piassa (per cert de no fa gaire 
anys per ésser oblidatj s'ha 
donat permís al propietari de 
la casa de can Monjet per 
reconstruir la, i, un edifici que 
s'hauria tengut are per un 
parey de mis de pessetes, si 
més en van t se vol expropiar 
(i aquest cas ha de venir,) cos-
tarà allavores en duros lo 
que ara sols haguessen estat 
pessetes. Es més; prescindint 
per complet, del projecte apro-
vat per l'Ajuntament anterior, 
s'ha feta ï otorgada la subasfca 
de les obres de pavimentació, 
cobertissos í depósit de carns 
en el solar de que avui se dis-
posa, com a plassa definitiva 
sense tenir en compte les nece-
ssitats futures, ni els compro^ 
missos moralment contrets amb 
els veinats actuals,que pagaren 
per tenir una plassa, no una 
plasseta. 
Se diu que Artà, té les afo-
res aprop i uo aeeessita grans 
plasses. ^Ko les hi té també per 
ventura Sa Pobla, que ademés 
és vila essencialment rural i 
sos habitant?, passen tot el dia 
al camp? No obstant cap vila 
mallorquina té una plassa més 
espaiosa ni més agradable, que 
cap pobler camviaria per altre 
ni per doble valor de lo que cos 
la^P^rqué Artà? are que la està 
construint, no l'ha de fer amb 
vistes al futur, eneare que amb 
vàries etapes si l s vol? 
Es de do'.re que en to-
tes ocasions nos hajem de 
planye del mateix mal^ i que 
fins s'hagin de rebre amb cert* 
L L E V A N T 
burla els projectes dels qu^ 
pensen a tó amb in vida ino 
demà. 
Es llàstima qued qui du la 
responssbïíidat moral de l'ad-
ministració dol Mostro poble 
permití quo'ìs projoeie-s que se 
forjen amb eqa&aimidafc s'es» 
queíesquin. fins a convertirlos 
en ridículs. 
Por ara , seguim la ruta de 
eia quii iì ta. av»va on/rerajùxó és, 
que tot ajuntament o qualsevol 
baile, puji ja aml> ci propòsit 
da desfer, d'esquafir o dahuu-
¿oca fi uis6 derrer e«? lo 
més perdonable) íes obres o els 
projectes deis seas antecesora. 
.No Umen eu compte, oís baties 
o jijante menta qu'així obren 
que comprometen ia tasca, deds 
tom ¿ueessors, ola quals 
{•:e troben ca ei cas matéis sen 
i no queda aiíre remei que 
tornar tornar io fet i r seo meu-
sar d s be'i nou. 
.Q\\L aixó passar, amb el 
tor i d,-l p-ii'tifcs de la a bo-
ia in«blo política vella , sa 
comprèn; però "U'fì q V i J podría 
presidia ¿oro pro el ra^í- i c 
e t'iteri, V.O'B oompróu corn su i í i 
pre hem d'ostar teixint i deste!» 
x'mi la interminable tela tie Pe» 
nòlope i no s 'ha de fer ¡.ra pia 
estadiat i aprovat per bo mos 
de tot «rito-ri, quo comprengui 
obres do tot o rd ì , qirengjobi 
tota la vidi T j-. pi'al \ i ai queda 
poli tie al p'/éïbiii sempre <iu el 
qui OU'.T.Í a o.'eji-lir un Ajunta-
ment i aqu-ï-t i ¡vjmil s-ob'i-
guia a no sur tir d aquell pia 
ni a-i vi (ire nmb que aquest se 
projectà. 
Així no pa carien mai desbarats 
com el quo está passant actual 
moat amb oí projeor.0 da l·i 
pìassa uova. I eu aquest cas 
concret, preferible hauria estat 
perllon;^:* l'oxocació del pro-
jecte fins qne arr ibassen temps 
minors i p-u' ara s.'os vesíisseo 
ui ties obr.?3 d-s méa urgénei), 
de TO és necessitat. 
A. F . 
De Sun Serrerà 
Encare que r i ' t ra isat sia, volerti 
donar A'^it t?.-? n o " • cy.ie dooa-
vem s-i !.« c/ónicn anterior que se 
per le a Cor:.-:u >. 
A U Ca-i-i Coi is toriai dsj la vi!a se 
sjba'rt i *il a >u i o c ' i d o Pascola q->i-
>,qì cor?t?n-yrai en breu. 
esserli. Vo.tca. ve ; <;-1 ; : .•• - <-- T I S re 
j:mri F - r ; i « ò.ierì .'.4 d ' A r i a ni 
qcal tono adjat-c/ùa la. sub.ista par 
diipu de 19,¿00 pies. 
— Sabem que la soded.at «Cul ;ura 
Serverense» tracta ci' adquirir un 
camp que pugui .servir, convenien-
tement arretglat, per carreres eie 
bicicletes, cavalls i partit de fut-
bol. 
Aquesta iniciativa mereix la coo-
peració decidid-i de tots e'is qui com-
prengueu que ei jovent de Son Serve-
ra necessita lioes ndequats pel fo-
ment de! sport. Voidriem veure 
p/est rea! isa ¡Ja obra tant profitosa i 
esperaoi que els elements directors 
dedita esponerosa assoCiíició pro-
curarán fer ¡a possible perquè sia 
un fet la millora en progsete. 
—S' acaba de senyar per la venta 
pública un bon tros d a la possessió 
Ca S'Hereu;posïessió mo:t aprop des 
poble que cultivad* pels propietaris 
constituiria una de íeí principals 
riqueses del poble, 
—De poc ensá hem de Uanientai* ia 
malciiiia d a porcs grassos qire's notà 
cad;i rmy dins uqaesr pob'e i ha 
c-msaües vàries morts. Diu vuiiít 
que pre^É desaparsíca i quo l'any qji 
v e no torni u.'a malaltia. 
— Dia 22 se celebrà la festa q u e ca-
da any se sol fet an el Port da Caìa-
botia avoa bei acudi molta de gent 
liei sonava ia b a n d a de música i s e 
fsren corregudes de cintes i carreras 
nedatu i per terra. Va anà molt bé 
aquest any. 
—D. ïwaa (aj Bun^-ola ha duita una 
¡ catuiona pel servici púoüc.de ló p'-jj-
ces i tots els dissaptes anirà a Pá!m;í. 
EU qui vulguin anaf-hi"q'í. :e"vagen 
a Ca'n Serra de devautsa Cinieniera 
També serveix eacarregs a domi-
cili amb prontttat i economia. Deu 
i úo pvoíperidat i bona sort. 
— Canto 'n Toni Nehot (a) Leu, 
moliner d e Son Comparat a n a a en-
1 yrasi.ar alguns sJports del molí i un 
, en^ra j t u¿¿ 1; is j/í fi una oreya i li 
tayá Iota soátnt un gran tonnent. 
'. Ratji molta d l sane; sortí a cridir 
ajuda i compareg·ué en Gu-tí Sa "d i.l 
: qual cerei üu ca/ro p,;r ira sia Í J ÍC .-•> 
a casse va aonr toa ¡isá :4;tit pal nos 
tro med^J D A'üqud Servera. Dau 
! vulij que prad saní de dit mil. 
1 M0RT3-.-V d '¡i aqaeá'.a de.;eia 
! moví eii Tofo' Carao, m uit ds na 
Juanaina Creipina; morí d e s e r e i d e 
j molt liargi r m l a l M con taü >é h ¡ 
; morí na Mir^a'.ida (aj Biona, esposa 
d'en Tofol Saco. TaniDó passaren a 
< millor v i d a s a nudona Arsa Maria 
; ( a ) L'Lichni.-'.jorei"?., esposa d e i'atno'n 
Aí'quei Cupa i s " mare d'en Tofol 
Saco d'edat ¡ j a s iPn t avansìda. Do-
nam el condol a famüie» de dits 
difiints i les acompanyam am'j el 
seiuimení. 
28 8 26 
i (Corresponsal) 
.[iug'aany el poble de Son Serve--
1 ra ba celebrada la fes'a patronal 
! a ino nio'.ta mèi solemntdat que'ís 
I decaes p.nys, per Jl·ivec sabut atreure 
i l'avenció del públic amb carreres 
ì fextraordtiiafies de cavaos i brxicle-
1 te.-, q ;;e U'e \ ^:o.np.)ro:x^r b> U U 
; cantada també *x.traorJinari ». 
taüt la festa n d l ^ i o i a co ii ¡a p:jfí 
civica de riv-Jt'/i. co ¡cirt musicai i 
: ball, foren com eia demés anys . í ibé 
' uri poc r r é s animat ja tot pe! [ti.tsis 
ambient de ¡ e s t a g ross i qyc !ii Un 
comparèixer j4 mes ¿r¿*ic d e s d e el 
dtsfeapte. Pei'ó ei clpu de la festa fo-
tón IS3 parades de cavalls qae des -
per taren 1 entussiasme de tota la Co-
marca liCvaniUta i h'ei dugueren be 
alguns mi'eíiars de persones. 
Comensareti a les 5 i mitja dins la 
pista feta expressament dins el Cos 
de Ca STleteu . 
1", carrero.~Fou de tres voltes 
arnb el cavall de Son Burgués (Pe-
tra) i s'ega de So» lïarbot de Sort 
Llorens. Guanya aquasta derrera. 
Fou poc animada perquè se veia 
qu'era número per omplir. 
2 L carrera—Aquesta havia des-
pertat molt d'interès per ésser entre 
e cavall Ttlo d'en Bartomeu S^nclio 
{.i) (Ltrret i d'Artà i el «avall «Güft-
rriro» de/S'í^teirica també d'Artà, 
que ja se disputaren el pre.nl a i es 
festes de Son Salvador. Fou una c.t-
rrera que dona molt de gList perO *e 
va veure be la superiondat d'en Tüo 
que guanyà bé ari Ea «Guerrero».Kl 
de s'EiteiríCa feu djnianar vuit vol-
tes i e.i Garceta a.vspta, no donant 
l!o- a dupte» sobr<i qaia heu ta mi-
llor, l í n <n.tnat p'en Co'o.n i la mà 
díl gaiador he» f i molt t a m b é . 
3\ carrera,—Cinc volte». Entre el 
cavall de Son Dobíons i en Romero 
d i D. Antoni Nebot de Son Servera 
per tenir do! fresc el propietari de l' 
ego dels Pjj'OIS que havia córrer. 
'llu Korriero reia dos anys que no 
havia sorlit a cip pista i amb un 
sol e.'itreiame.iï sortí guanyant el 
pr/;tïH amb una vc;:talja tant grossa 
que a la je^on t volia decaiguí l'in-
teres dei paoiic. 
4 a ' carrera—Fou eníie l'eg'o de Sou 
Pus sa ^íie mena ea ]aunie Cíiafat, 
s'eg-o des Alií ja-grau menada per 
s'm propietari, i ei cavall de Son 
Co nparet q^e menà en Colom. A¬ 
quest guanya ei primer d'un (Cente-
na." de metres -ï U des Mitjà-Craa i 
d'aprop d'uia volia a ia de Soa Pu-
Srfa que fou x iuiada pel públic. 
5 * carrera— Tot ' i'-interés esta\-a 
concentrat en la derrera ea que se 
' disputaven el premi HA SULIANA 
de Son Lloaioart amb en SAFPO 
| que tanc poc hei hagué jr en les fes-
j tes d'Arta. Et Jurat fou molt j'.ist »n 
so donar el $us i tothom convé 
ei que no es possible .que hi 
| haja carrera millor qu* aques-
ta. Era de cinc voltes. HI ca-
vdíl reprengué ja toui'una a l'ego 
j r,n JS po-iueí passes i s-^ai sensa des-
j bsratar-se gens; l 'ego Si seguia ja al 
| costat, ja just darrers, í aix3 setn-
] pre íl·is al fiail. Qjant l'arno d'en 
i Zafío crsia ja ésser a !a meta, en 
la derrera volta tirà ia gorra al aire 
i amollà les riendes, pero falcaven 
uns deu metres per arribnr-fii i n* 
Sultana li reprengué guanyant-li 
just per les potes». Tots els comen-
taris eren favorables al cavall i par 
ell era el trionf, encare que no s'en, 
j dugué el premi, 
i El Jnra í compest per D. Juaa 
! Jiiímeí, D. Francesc de Son Corp, 
i de Son Servera, en Verger de Cap¬ 
; depera i Antoni Sua d 'Arta, est iguí 
! molt acartat i meresqué generals-
I elogis. 
• L'entussiasme cundí i fou causa 
i de que pel dilluns s 'anundassen 
• . noves par ades entre el cavall de Son 
Doblons i el des Mitjà-Gran i altre 
entre oa Sultana i en «Zaffo» des* 
• près de les corregudes de bixicietes 
i S'anuncià per les viles veinades 
í amb pregó i fou molta la gent que 
' també hi coinparagué-
; CometL&sre.s per fer les carreres 
i de bixicleies que foren animades, 
ï excepte la qu'havía de donar més 
gust qu'era entre en Jaumsad'Artàd 
en Bajò de Son Llorens. En Jaume 
topà amb un altra i caigué fent-se 
un tay gros a un peu. 
Després se feren les carreres de 
cavalls en que també la que havia 
de donar gust fou un desastre 
perquè es cabriol d' en «Zaffo» 
j perdé uaa roda a la segona volta i 
s 'hagué d'aturar-
j Quina donà més gust fou l'altre 
| carrera de cavalls. E Í I ePa. guanyà 
| l'ego des Mitjà-Gran. 
| Els serverins estan d'enhorabo 
[ na per lo brillants que han estades 
[ les festes d 'enguany. 
PARRÒQUIA 
Diumenge passat terminareu 
les rogatives manades fer pel 
Papa a totes les iglesies del 
mon per impetrà b auxili 
celestial a favor dels eatólks 
de Mèxic avui tant perseguits 
Diumenge a l'hora de cos 
tum hei haurà fa Comunió 
general pels Associats del Sa 
grat Cor de Jesús. 
1 Cl NOSTRA 
METEOROLOGIA 
Efectivament la calor forta ha 
venguda a final d'estiu. Els dies 
forts han comensats enguany 
quant acabavsn els demés anys. 
El termòmetre ha registrades 
máximes an a que no estavecn 
acostumats. 
Dilluns i dimars passat feu vent 
però un vent calent, bafós. 
ESTAT SANITARI 
Estam a l'época millor de 
l'any, en quant a salut pública. 
No hi ha malalts de gravedat; 
fora de cóiies, que en aquest 
temps abunden, no hi ha maialti 
es. 
AFESTA 
A pesar de caure en dia fener 
.i de íïuver-se dit que no se feria 
moíta festa, foren molts els arta-
nencs que dia 24 se trasladaren 
a Capdepera per pendre parc 
en la festa de St Bartomeu,Patró-
de la vila veinada. 
DESGRACI l 
Dissapte de s1 altre setmana? 
dematínada l'amon Tomeu de-
Son Real s'en anava a Sa Bugu-
ambel seu carretó i 'al ser a la 
cantonada del carré de Bellpuig,, 
aont hi fan obra,el carretó passà 
per demunt un caramult de g r a -
va quehi havia en es carré i girat 
L'amo'n Tomeu quedà amb un^ 
cama un poc esquerdada. Sen-
tim sa desgràcia ï li desitjarà 
pronta i complet restabliment. 
MORTA 
Dissapte a vespre devers les 11 
tocaren un Extremunció. Fou 
per Na Juana Maria Jana del ca-
rrer de S 'Hor t e s p o s a d'en Juan 
Canay la qual feia temps que 
patia del cor,peró no s'esperava 
t a l m o r t . D e v e s les cinc quedà a¬ 
dormida i a l veure que no se des-
pertava cridaren e lmedge ila feu 
excrernunciar i cer t i f icà sa mar t 
Al cel sia. 
OBRES MUNICIPALS 
S'han fetes dues subasres d'obres 
municipals. La de la plasa de verdu-
res acomodant-la al solar actual, la 
qual fou adjudicada al Mestre Juan 
Ferrer; es de creure que solventades 
les queixes dels veïnats, se comensa-
ràn prest les obres, L'altra subasta 
és la de la reforma de l'Escalonada 
Veya de la Parròquia, que ha de ser 
carrer transitable per carros fins 
devora les dírreres cases i allà co-
mentarà l'escolonada.Es estada adju-
dicada al Mestre Tomeu Flaqúer (a) 
Mangol. 
Aquestes obres comensaren dia SO. 
A LA MEMÒRIA. D'UN 
ARTANENC 
La prensa de Montevideo dedica ex-
tens es i sentides notes necrològiques 
a la mentàïia del deixendent d 'Artà 
el famós pintor D. Píre Blanes Viale 
Mort en aquelSa Ciutat. Dona detalls 
del sepili de les seues despulles i dels 
acords presos psr el Concell depar-
tamental d 'aquella Ciutat, Museu de 
Belles Arts i el Consell nacional 
d'Enssnyaasa iodustruí, de! quzï era 
Inspector, Els elogis que d'ell se fan 
son molts i entre els acords 
presos veira que hi figuren: enviar 
corones de flors i coiocació de pla-
ques da bronzo en sa tomba; exposar 
5011 retrat, adquirir el Govern s o n 
cuadrola «jura de la Constituciún» i 
donar el nom da Pedra Blanes Viale 
a la Escola Industrial de Mercedes, 
ciutat aon nasqué. 
Aixó honora la seua familia i ]a 
seua pàtria. 
ELS NINS DE LA 
COLÒNIA ESCOLAR 
* 
1 Els dos í.ifls que V Ajuntament 
subvencionà per formar part d_e 5a 
Colònia Escolar Provincial han re-
gressats, ben sans i contents; t ian 
aumenr.at en pes i mida i sobre tot 
Cn S coneixements de coses qu'han 
viscudes. Es aixó per ells de gran 
influència en la seua vida. 
Conten detalladament quant han vist, 
qu és molt i fan grans elogis del bon 
tractament i rebudes que en tot els 
poblem les han fetes. Segons diuen, a 
Palma organisaren un concurs entre 
ells, úi treballs de composició orig'i-
jïal,divíjit amb varies tandes guany-
ant un priiiisr premi ralumne Mateu 
S t a c h i Lüí-üMS ,'ai Oir re ta i urt 
quír t En iVïiqaïi Fo ríeza Fuster (a) 
JDfiBgBray. 
EL CAPITÀ GENERAL 
A ARTÀ 
Dijous de ia setmana passada 
vengué a veure les bellesses de 
la nostra ^comarca TExcelentí-
ssím Sr D. Lluís Aizpuru, Capi-
tà general de Balears, ei qual 
veaf ué amb la nova automotriu 
del ferrocarrril, acompanyat de 
la seua família, dels seus Aju-
dants i de D. Rafel Blanes Tolo-
sa, Director de la Companyia de 
ferrocarrils. Visitaren les Coves 
i Calarratjada i ai tornar dinaren 
a Ca D, Rafel i regressaren a 
Palma al horabaixa, molt satis-
fets de les belleses de la nostra 
comarca, de la coraodidat del 
nou i elegant vehícul i de la 
gentilesa de D. Rafel Blanes. 
DE SPOR T. 
Enguany és l'heroi de la tem-
porada en qüestió de corregudes 
pedestres en Xeret de la nostra 
vila, el qual a totes les festes 
de p^b'e an a que s'ha presen 
j tat * n g iany ha guanyades ses 
| prim • esjoies. 
Com •.iis anys passats adquirí fa¬ 
I rua •i·i bon corredor En Manuel 
Serr;*, enguany se discutia ferm 
quin dels dos corria més i els 
aficionats se volgueren treure 
el gat des sac. Organisaren unes 
corregudes per dia 22 al voltant 
| de l'estació. Se donaven 3 0 pis 
com a premi, i 2'50 pts de prima 
per cada volta. En Xeret ho 
guanyà tot, premi i primes, En 
Manuel Serra s'aturà a la terce-
ra volta. 
Pareix que pren increment 
Vafició als sport» en la nostra 
vila. Ara mateix s'està arreglant 
1 un veíòdrome definitiu en el 
1 Pal-d'eu-Saies de N a Funda, 
camp aprop de la vila i de bones 
condicions. 
VACAC10NS 
Et Bolletí Oficial ha publicada 
| una disposició del Exrn Gover-
nador ordenant que per causa 
de la fortor del temps que fa, se 
| prolonguin les vacacions d'estiu 
fins a dia 15 de Septembre. 
La mateixa disposició ordena als 
Srs Baties se cuidin de que sien 
netetjats els locals de les escoles 
nacionals. 
CONDOL 
La Sra. esposa del nostro 
dilecte amic D.Josep Sureda 
! BUnes,passa par la pena de la 
mort del '^ seu pare ocorreguda 
eu ta ciutat de Cartagena. Que 
j Deu el teugni ;t la Glòria i 
j rebin eils l'expressió del nostro 
! sentiment. 
JUgtrts nacionals l 
Com ja se sap, ha cessat en. el eà- j 
r reg de mestra de la nostra vila, D" j 
Margalida. Balaguer que per traslat 
ha estada designada per una escota 
de Palma.Sentim la separació de tan I 
cuita com pany era a la qual desitjam 
bona sort en son nou desti i pel qual 
la felicitarti. 
Per la plassa que deixa es estada 
i interinament designada D a Sebasti-
ana Lozano Mayol a la que desitjam 
li.sia agradosa l'estada en la nostra 
vila i profitosa per les nostres nines. 
Per la de Capdepera s'ha designada 
a D a Mariana Coll Florit¬ 
SUSCRIPC IO 
per regalar a D, Lluís Pascual Gon-
zaiez les insígnies de la Creu de Be-
nefìcénciade 1*. classe amb distintiu 
negre i blanc, 
Suma anterior. . . .253'GO 
Rt D J u a n R u b í R e c t o r 10'OQ 
D . Lloatxim Garcia, Apo-
tecari de Sta Margalida 2'00 
D . P e r e A Ferrà de id 2'00 
EUFoment de l Civisme»de 
P a l m a 5'00 i 
D. Josep Sureda Massanet 
m e d g e de P a l m a 125'00 
* D o n J u a n Sancho Miquel ÍO'OO 
; D . Juan Tous Pujol lO'OO 
D . Francesc Mulet de Muroï^ OO 
Suma i seguirà 419 F00 
La colònia escolar 
de nines 
Ahir, dia 30 amb el tren de les 
cinc i mitja del capvespre arribaren 
les nines de la Colònia de la Diputa-
ció tstabüda a Porto-Crisío de Ma-
nacor que venen per veure aquest -
reco llevantí. Son 17 i van acom-
panyades de la Directora de la 
colònia Srta, D*. Franciscà Catany, 
mestra de Lloseta, dues ajudantes 
i personal de servei. Les reberen 
a l'estació D* Margalida Ginard i D, I 
Andreu Ferrer, mestres de la nostra 
vila. i 
Ordenades, i precedides de la ban-
dera nacional, anaren cap a la Casa 
de i a Vila, aont foren*rebudes pe! 
Batle accidental D. Antoni Massa-
net i el Retgidor de la comissió de 
cultura Doti luan Ginard que obse-
quiareu amb un abundant refresc a 
tota la colònia. Les nines, tot seguit 
cantaren dins el saló de sessions 
els cants escolars i populars; Himno 
a la Bandera, Moníanyes de Canigó, 
La Praviana, Los Perales, iTant 
petitetl i El Dormilóii, que foren 
molt celebrats. 
D'allà visitaren la escola nacional 
de nines de D ' Margalida Ginarcf, i 
després la Parròquia i San Salvador 
aont el Sr Ferrer les anà donant no 
ticies histèriques i t radic ional de 
Santuari i castell i de les imatges de 
la Verge i la bellísima obra d'art el 
Nin Jesús d'Adrià, 
Baixades de San Salvador, visita-
ren la Caixa Rural i el caixer i per-
sonal de servici les mostraren com-
placents totes les dependències. A-
rribata a ca'l Sr Ferrer foren per 
aquest repartides per les diferentes 
cases aont s'allotjaven i totes feren 
demostracions de satisfacció i ale-
gria. 
Avui, dia, 31 de bon demaíi s'han 
aplegades,visitant la Tipografia Ca-
tdlica aont el Sr Ferrer les ha dona 
da una Hisso de coses i tot seguit 
amb el camiòn defl Terres, que 
galantment el Sr Batle ha posat a la 
seua disposició, han visitades les 
Coves d'Artà admirant aquest mag-
nífic palau de ia naturalesa i els be-
Jlíssims panorames de la nostra 
comarca. 
De tornada, han dinat a Artà 
a les respectives cases d'allojament i 
han sortides amb el tren de les 2"20 
cap a Son Servera per seguir d'allà 
altre volta cap al Port. 
Totes sen son anades all?meat 
satisfetes de la, nostra vila de la que 
en guardaran un agradós recórd.i la 
Directora nos encarregà que desde 
Llevant donem les més corals gràcies 
a iotes les persones qúe s'han moles-
t&des per atendre i complaure a la 
Colònia i molt especialment al Sr 
Batle i demés del Ajuntament, per 
els obsequis i atencions que lesjaan 
dispensades. 
A Son Servera les esperaven amb 
el tren de les 4. La primera autoridat 
havia facultat al mestre Sr Fornaris 
per orgarüsar la rebuda- Una volta 
a l'escola de nins, ha acudida una 
Comissió de deu senyoretes de les 
més distingides de la població, que 
preparaven la rebuda en el tren, com 
també el medge D. Miquel Servera i 
un empleat del Ajuntament que les 
ha servit un espléndii refresc. Les 
nines han cantat algunes cançons de 
son repertori i acompanyades de les 
Stes dites han visitat lo més notable; 
ia iglésia en construcció.Ca S'Hereu, 
la Central elèctrica i serradora, etc. 
L'Ajuntament ha posat un camión a 
*a disposició el qual les ha duites al 
Port totes satisfetes de tan feus vi-
atge i agràidísimes als obsequi* 
rebuts. 
[ P O R F I N ! 
. Heservat per «ti 
Builem B uj osa (a) Ganancia 
¡Ko temeu, ja sortirà l'anunci! 
Llegó el momento de poder ofrecer ai público, cualquier libro le 
interese, en inmejorables condiciones. 
Concedo1 largos plazos. 
Muchas obras, pueden adquirirse por cuadernos semanales. 
Represento las editoriales siguientes: «Editorial Manuel Caitro» 
«Ediciones Ararriis» y el centro Editorial «Mundial Biblioteca» 
J u l i á n G - a r a u 
C U E V A S DE A R T A 
NOTAS: Sirvo por correo todo Baleares. 
Automóviles de ocasión. Escopetas y accesorios. 
Utensilios para colegios, 
S E R V I C I O D E AUTOMÓVIL 
DE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay 
camión que parte directo para Capdepera y 
Cal arracada. De estos puntos sale otro 
p;ira todas las salidas de tren. 
Hay también coches disponibles para las 
Cueva?; y viajes extraorditKH ios. 
Automoviis de lloguer 
D E L S GERMANS 
S A R D (A) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a l'Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril, 
DIRECCIÓN: ANGULO, I. 
Escursions a Ses Ccves,Calarratjada i deraés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré* d'En Pitxol n." 8, 
Id Son Servera n° 29 A R T A , 
Ensaímades i panets 
En lloc se troben millósque i U 
P A N A D B R I A Victoria 
ES FO;RN NOU 
Miquel floca £asíell 
A sa botiga fael trobaren sempre f 
panets, galietes, bcscitito, roíI«t«» f tmt» 
casta de pastlexrfa. 
T A M B É SE S E K V E I X a D O M í L I 
Netedat, prontltttt |l economia 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
L A S N O V E D A D E S 
T e j i d o s 
M e r c e r e r í a 
P e r f u m e r í a 
D E J U A N V I C E N S 
CALLE DE ANTÓHIO BLANES 3 8 
¿YOLEÜ ESTAR BEN SERVITS? 
E PICO 
(A) ROTCHET 
té uua Agencia entre Artà i Palma ihei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 8. An es cos -
tnt dee Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n 0 . . 
randas Almacenes 
S a n . J o s é 
D B 
Via. Ignacio Figuerola 
Í H O Y , C O M O N A D I E ! 
detalla cn piecios, esta casa, to Jas lat 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
límeos simsccnes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
WE3TIR Y C A L Z A D 
y ^ne venden más bara te que nadie 
' Telefero 2 0 " ¡ Precio fijo 
ESTA CA5A NO TïBNE S©CPRSftf.ES 
L M A C E N E S M A T O N S 
D E 
R A F A E L FEL IU B L A N E S 
CALLE DE JAIME II n .*39a l4» 
Palma de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS V NOVEDADES 
PA"?A VESTIR DE TODAS CLASES 
gRAN J A B A R C I N O 
PER TOTA C L A S S E D'AVIRAM D E R A Ç A 
r,UKiS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES* AKELLES. P L A N S I C O N S U L T E S ' 
Si VVIJJÍ m w t 1)0 i ilegítl» 
OU d'oliva 
dirigiu-vos * 
D. JUSEP PltiA 
b a L r e Cantons. 8-ARTÀ 
Te olis de primera i segon» «IMM * 
preus acomodats. 
Serveis barrals de 16 litro» a domicili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA 
A N T O N I GIL I ( A ) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT i ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCÀRRECS A DOMICILI 
Palma - Banch de £oli , 24 
DIRECCIÓ Artà- Can Mangol, 4 'u%u\o 
* - Can Comuna- - Cefltr o 
CAFB'SERB MtlUM 
de varies classes i preus 
SE'N TORRA CADAlDïÀ 
Venta en la botiga ée comestibles «"•» 
J A U M E C A B R E S 
